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1 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Педагогика семьи 
2 Курс обучения 1–4 
3 Семестр обучения 2–8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Старший преподаватель кафедры педагогики и проблем 
развития образования Звоник Ирина Ярославовна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Способствовать формированию у студентов 
педагогической культуры будущих родителей; умений 
использовать эффективные методы полноценного 
развития и воспитания детей в семье, умение 
предотвращать и разрешать внутрисемейные 
конфликты и создавать условия для счастливых 
супружеских отношений 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Характеристика семьи, современные тенденции ее 
развития. Семья в системе воспитательных институтов. 
Пути повышения педагогической культуры родителей. 
Методы изучения семьи. Условия и методики 
полноценного развития и воспитания ребенка в семье. 
Способы предотвращения и разрешения 
внутрисемейных конфликтов, поддержки стабильно 
позитивных супружеских отношений 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Мудрик, А.В. Психология и воспитание / А.В.
Мудрик. – М., 2006. – 217 c. 
2. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? /
Ю.Б. Гиппенрейтер. – Издание 4-е, стереотипное. – М.:
ЧеРо, Сфера, 2005. – 240 с. 
3. Осипов, Е. Д. Педагогика семьи: пособие для студ.
пед. спец. вузов / Е.Д. Осипов ; под ред. А.Н. Сендер;
УО «Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина», каф.
педагогики. – Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2008. –
158 с. 
4. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей
с детьми. -  СПб.: Речь, 2005. — 150с. 
5. Петрушин, С.В. Искусство быть вместе: любовь и
переговоры: про любовь и не только... / С. В. Петрушин.
– СПб: Речь, 2009. – 240 с. 
6. Райгородский, Д.Я. Психология и психотерапия
семейных конфликтов / Д.Я. Райгородский. – Самара :
Бахрах-М, 2008. - 736 с.  
7. Сурженко, Л.А. Как вырастить личность. Воспитание
без крика и истерик / Л.А. Сурженко [и др.]. – СПб:
Питер, 2011. – 235 с. 
10 Методы преподавания кейс-метод, реловая игра, проектный метод, дискуссия, 
видеометод и др. 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – написание эссе; 
– выполнение и защита проектов 
 
